



DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR : 266 TAHUN 2017 
TENTANG 
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) 
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang :  1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyususnan 
tesis mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada PPs UIN Raden Intan Lampung, 
maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Tesis Proposal Pernelitian Tesis. 
  2 Bahwa dengan memperhatikan masukan dan persetujuan Dosen Pembimbing Proposal Tesis 
perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini 
sebagai Tim Pembahas Proposal dan Pembimbing Tesis. 
Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung 
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
 
Memperhatikan : 1 Hasil Persetujuan sidang judul tesis oleh Tim pembahas Prodi Ekonomi Syari’ah Program 
Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG TENTANG TIM PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI 
HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG 
Pertama : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini 
sebagai Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa PPs UIN Raden Intan Lampung. 
Kedua : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membimbing penyusunan 
Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas 
standar maksimal. 
Ketiga : Untuk standardisasi dipakai Buku Pedoman Penulisan Tesis UIN Raden Intan Lampung. 
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
 
DITETAPKAN DI  : BANDAR LAMPUNG 














1. Rektor UIN Raden Intan Lampung 
2. Kasubag Umum dan Keuangan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 









LAMPIRAN :  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR  :  266 TAHUN 2017 
TANGGAL :  30 OKTOBER 2017 
TENTANG  : DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI 




NO. NAMA DOSEN GOL TUGAS 
NAMA/NPM 
MAHASISWA 
JUDUL PROPOSAL  
1. Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag 





Silvia Agusta /  
1423030001 
Faktor-Faktor Keberhasilan 
Usaha Rumah Makan Dan Dua 
Saudara Bandar Lampung dalam 
Perspektif Ekonomi Syari’ah 
2. Dr. Erina Pane, S.H., M.H. 





Aas Safitri /  
1523030002 
Studi Komparatif Pemikiran 
Yusuf Qardawi dan Mohammad 
Hatta dalam Pengembangan 
Ekonomi Relevansinya Terhadap 
Sistem Ekonomi di Indonesia 





DITETAPKAN DI  : BANDAR LAMPUNG 











DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR : 114 TAHUN 2018 
TENTANG 
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) 
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang :  1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyususnan 
tesis mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada PPs UIN Raden Intan Lampung, 
maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Tesis Proposal Pernelitian Tesis. 
  2 Bahwa dengan memperhatikan masukan dan persetujuan Dosen Pembimbing Proposal Tesis 
perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini 
sebagai Tim Pembahas Proposal dan Pembimbing Tesis. 
Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung 
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
 
Memperhatikan : 1 Hasil Persetujuan sidang judul tesis oleh Tim pembahas Prodi Ekonomi Syari’ah Program 
Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG TENTANG TIM PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI 
HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG 
Pertama : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini 
sebagai Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa PPs UIN Raden Intan Lampung. 
Kedua : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membimbing penyusunan 
Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas 
standar maksimal. 
Ketiga : Untuk standardisasi dipakai Buku Pedoman Penulisan Tesis UIN Raden Intan Lampung. 
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
 
DITETAPKAN DI  : BANDAR LAMPUNG 














1. Rektor UIN Raden Intan Lampung 
2. Kasubag Umum dan Keuangan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 









LAMPIRAN :  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR  :  114 TAHUN 2018 
TANGGAL :  27 APRIL 2018 
TENTANG  : DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI 




NO. NAMA DOSEN GOL TUGAS 
NAMA/NPM 
MAHASISWA 
JUDUL PROPOSAL  
1. Dr. Erina Pane, S.H., M.H. 







Analisis Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum Melalui Arbitrase 
Syari’ah Dalam Penyelesaian 
Sengketa Perbankan Syariah 





DITETAPKAN DI  : BANDAR LAMPUNG 






Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag. NIP: 
196010201988031005 
 





